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Franczia színmű 4 felvonásban. írta Langle Aylie Deslandes Raimond, fordította Paulay Ede.
(Rendező: Együd.)
S Z E M É L Y Z E T :
Mirabeau marquis — —  — Rónai.
Mirabeau Gábor g ró f, fia —  — — Mándoky
Gensonné, ügyvéd — —  -  Együd.
Monnier, parlamenti elnök — — -  Dózsa.
Saint Aubin gróf, a jouxi erősség parancsnoka — Foltényi.
Brugnieres — — —  — Zöldy.
Egy tiszt — — — — Petőfi.
Sopbia, Monier neje — — — Hubainé.
Buffieres Cammillia grófnő, d? esonní czimzetes apát nő,
udvarhölgy, özvegy — — Foltényiné.
Paillyné — — —  — Balázsjlka.
Toimon -  — —  — Szőllősi Henriin.
Pórok, pórnök. — Az 1-sö  felvona's történik Mirabeau marquis falusi kastélyban, a 2-dik Monier urnái, a 3-dik Amsterdamban, a 4-dik Parisban. -  Idő: XVI Lajos alatt.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ár- 5 0  kr. Családi páholy 5 f t r .  Másod emeleti páholy 2 f t r .  í iO k r .  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmesterfői lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Rónainé, Molnárné betegek.
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